




BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai pengaruh 
penggunaan BTS sebagai brand ambassador Tokopedia terhadap brand image 
Tokopedia pada masyarakat Surabaya, peneliti telah mengambil beberapa kesimpulan.  
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H0 ditolak. Dengan demikian, 
membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan BTS sebagai brand 
ambassador terhadap brand image Tokopedia pada masyarakat Surabaya. Berdasarkan 
hasil identitas responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 18-
24 tahun, berjenis kelamin perempuan dan berdomisili di Surabaya Timur. 
Terdapat korelasi yaitu hubungan yang tinggi; kuat antara penggunaan BTS 
sebagai brand ambassador walaupun BTS pernah mendapat kasus yang mengatakan 
bahwa BTS menujukan dukungan mereka terhadap perilaku LGBT yang merupakan 
hal yang tabu di Indonesia.  hal ini dilihat dari 4 indikator, yaitu visibility, credibility, 
attractiveness, dan power dengan brand image Tokopedia yang dilihat dari 3 indikator 
yaitu strength of brand associations, favorability of brand associations, dan uniqueness 
of brand associations. Peneliti mendapatkan hasil bahwa penilaian pada variabel brand 





penilaian pada variable brand image tertinggi berada pada indikator strength of brand 
associations. 
V.2. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pengaruh 
penggunaan BTS sebagai brand ambassador Tokopedia terhadap brand image 
Tokopedia pada masyarakat Surabaya, peneliti ingin memberikan saran akademis dan 
juga saran praktis. Berikut adalah saran dari peneliti: 
V.2.1 Saran Akademis  
Penelitian ini dapat dipakai sebagai refrensi bagi peneliti lainnya jika ingin 
melakukan penelitian dengan metode dengan object maupun subject yang sama. Selain 
itu Penelitian terkait pengaruh penggunaan brand ambassador terhadap Brand image 
dapat dilakukan secara kualitatif, dengan pendekatan tersebut maka unsur-unsur brand 
ambassador dan brand image yang ada dapat diteliti dengan lebih baik lagi, dengan 
cara wawancara mendalam dan lebih terinci. 
V.2.2. Saran Praktis 
Walaupun penilaian terhadap brand ambassador dan brand image sendiri 
sudah mendapat nilai yang tinggi, tetapi ada baiknya jika Tokopedia menggunakan 
brand ambassador yang berasal dari Indonesia juga, karena Tokopedia sendiri 
merupakan e-commerce dari Indonesia, apalagi akhir-akhir ini banyak e-commerce 





artis Indonesia maka menururt peneliti untuk melakukan promosi akan lebih mudah 
seperti artis yang promosi dengan cara belanja di Tokopedia dan sebagainya yang sulit 
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